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“Lab on a chip” technology has been developing rapidly from early 1990s due to 
its great scientific significance and broad application, which is a functional system 
with miniaturization and integration of unit operations including pre-treatment, 
separation, reaction and detection in a conventional chemical or biological laboratory. 
Chips with micro-scale structures have advantages of high throughput, short time for 
reaction or detection, high efficieny and less consumption of reagents. On the other 
hand, the characters related to a solid surface become more important factors due to 
requests for miniaturization and integration. Wettability is one of the most important 
properties of a solid surface, so research in wettability of surfaces may be helpful for 
understanding of the physical and chemical laws in micro-scale and developing new 
micro-technology for unit operations. 
The manipulation of aqueous solution which was involved in the majority of 
chemical and biological system was one of the key issues in the field of lab on a chip. 
So, research in wettability of chip’s surfaces was of great significance. 
In this present thesis, we proposed and established several methods of preparing 
superhydrophilic or superhydrophobic surfaces to investigate the relationship between 
morphology and wettability of surfaces. The evaporation of water drop and 
distribution of solutes were also investigated on superhydrophilic or 
superhydrophobic surfaces. Furthermore, superhydrophilic or superhydrophobic 
surfaces were used to fabricate microarrays and assembly of nanoparticles. Main work 














(1) Superhydrophilic surfaces of TiO2 and superhydrophobic surfaces of PS were 
prepared with sol-gel and electrospinning methods respectively. And spreading of 
drops and aggregation of dust particles on surfaces with different wettabilities were 
investigated. We revealed the moving contact line of a drop on superhydrophilic or 
superhydrophobic surface could prevent the dust particles to aggregate, so adhesive 
force between particles and surface was decreased, which caused easy-cleaning. 
(2) An electrochemical method was used to prepare different kinds of surfaces 
including “honeycomb”-like and “bird’s nest”-like surfaces on anodic aluminum 
oxide (AAO) films. The relationship between the morphology and wettability of the 
AAO films was investigated by scanning electron microscopy and the measurement 
of water contact angles. 
(3) Several methods of fabricating hydrophilic/hydrophobic patterned surfaces 
were established, and the evaporation of water drop and distribution of solutes were 
investigated on hydrophilic/hydrophobic patterned surfaces. We showed that 
“ring-stain effect” decreased with increasing of surface free energy differences 
between the hydrophilic and hydrophobic regions. Furthermore, a protein array was 
prepared on the superhydrophilic/superhydrophobic patterned surface where 
immunoreactions were carried out. As a result, spot uniformity was greatly improved 
significantly. 
 (4) A regular self-assembly of PS microspheres was realized on 
superhydrophilic/hydrophobic patterned surface, and the spaces between 
microspheres could be controlled with RIE method. After that, SERS substrates were 
fabricated through sputtering Au on microspheres, and SERS detections were carried 
out using pyridine as the probe molecule. It was found that the intensity of SERS 
signal increased with decrease of space between microspheres. This method may be a 
convenient approach of fabricating chips for SERS detection.  
Key Words：Superhydrophilic；Superhydrophobic；Lab on a chip；Easy cleaning；












































图 1-1  荷叶表面扫描电镜图(A.微米级的乳突，B.乳突的纳米结构) 












































图片来源：Gao X.F., Jiang L. Nature, 2004. 

































Khorasan 等[9]利用 CO2 脉冲激光加工 PDMS 表面，加工后表面与水接触角





逆“开关”表面，即环境温度高于 40°C 时，接触角大于 150°，显示超疏水性；
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